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PETITION 1. 
To The Honourable The 0'peaker and Memberc of the SEN,1.TE in Parliament Assembled 
The Petition of the undersigned e l ectors of the Commonwealth humbly 
showeth: 
TH.I:..T more than 324 young Austral i an Servicemen have been killed in 
the illegal, immoral, undeclared war in Vietnam . These include 
Pt,e ·y. NALDER 
Pte A. BOURKE 
Pte W. CARROLL 
Pte Van VALAN 
'.1/0 R. ;JCOTT 
Cpl J? . Si-JITH 
Pte R. li'IELD 
Lance/ Cpl T. ROSS 
Pte A HitlfoEN 
Lance/Cpl H. PARKER (missing) 
P t e D. GILLSON (missing) 
J/0 K. m IBATLEY 
·.1/0 R. .::> ·lA!TTON 
Cpl R. HI LLIER 
Cpl A. F OTHIEGHAM 
Pte., D. PENN 
Pte B. PETERSON 
Cpl R. BOWTELL 
Captain K. BADE 
Lance/Cpl R. COXON 
J/0 J. MacDOHALD 
Capt G. BELLEVILLE 
·.r;o J. HARKER ~11rnR.Ei.7S 
Lance/Cpl T. 0UTER 
Cpl L . McDONNELL 
Pte L. BAXTER 
·.I/O T. PHILLIPS 
· r;o . \ ' '~ . BLliHCK 
Cpl P . CLEUEUTS 
Cpl B. COUPE 
Pte Lo FlillP1.El'T 
Pte G. HOORE 
Pte E. HOAL'K ( first Nat'l s ·man killed) 
Pte J . JOUES 
Pte J . 5'\TI;ETEiUIJ 
Lance/Cpl A. RUDUSS 
Pte R. HOOD 
Cpl K. ARN OLD 
Cpl P. WEGT 
Pte R. LUBKE 
RANK AUD NAME 
Lance/ Cpl M. TOitlAS 
Pte G. KHIGHT 
Pte A. PURCELL 
Sapper L . PROWSE 
Cpl J. NORRIS 
Gunner •r. CHECKLEY 
Pte R. KEHITEDY 
Pte A. ALDER.SEA 
Pte • DRiJ3BLE 
Pte K. Gl1.HT 
Pte F . GR.illlT 
Pte V. GRICE 
Pte J. HOUSTON 
Pte .A. 1.~cC ORLIACK 
Pte N. i!IITCHELL 
Pte D. Sl1..LVERTON 
Pte D. THOI.IAS 
Pte F. TOPP 
Pte C "ilHISTON 
Pte P . LARGE 
i,ance/Cpl J . n.,IIIT 
Pte I!i . \TALES 
Lieut G. SHARP 
Pte G. 'WARBURTON 
Cpl H. WORi.'lli.1 
Pte G. D' .ANTOINE 
Pte B. Wll.TSOU 
Pte E. ./ILSOH 
Pte N. PR.ACY 
Cpl C. LITHGCW 
Pte G. T.1Ei!:DIE 
\l/0 J . KI RBY 
Pte B. KELLY 
Gunner R. CLIFF 
Pte D. POWTER 
Hajor D. BOURNE 
Captn B. MILLIGAfJ 
Pte Ao RICH 
Trooper V. POl:IROY 
Pte P. 11.Iilf OLD 
r 
• 
PETITION CONTINUED 
Pte N. RILEY 
Pte B. \7ATERS 
Pte H. BIRCHELL 
Lance/Cpl R. ROONEY 
W / 0 III . HANLEY 
Pte D. CLlillK 
Lance/Cpl K. MITCHI NSON 
Pte R. s1umow 
Pte J . WEBSTER 
Trooper R. \1ILS0li 
Lance/Cpl G. GREEN 
Lieut J . CARRUTHERS 
Maj or 1\1 . HcQUALTER 
Sig ' man A. LOG.tiN 
Pte P. Hi.RT 
Pte D BRJi.CE'.7ELL 
Pte R. LLOYD 
Major P. B.ADCOE 
Pte R. COPEIJAN 
U/0 J . STONE 
Sapper R. DE::i:D 
Pte F . 1'.Li.THIESON 
Sapper G. BRil.DY 
Sapper J . O' Hli.R..'i 
Sapper T. RENSHAW 
Sgt . J . RUDDY 
Leading lure ' man G. L.AGRASTA 
Pte J . COX 
Sapper D. WRIDE 
Cpl J . AYLETT 
Pte E. HAYES 
Pte J . 0 ' COHHOO 
Pte E. BROPHY 
Pte B. HAR::lTAD 
Cpl D. DONUELLY 
Captn K. BAUDISTEL 
Yf/0 A. SIGGERS 
Pte T. CUTLlFFE 
Sgt J . Tl70UEY 
Pte s. RADOru 
Pte P. McDUFF 
Pte D. NELSON 
Pte 1 . UESTON 
Pte W. BRETT 
Pte W. FL.\RJlLD 
Gunner B. TREGEllR 
Pte B. FALLON 
Pte N. 1\LLEN 
\I/O B. MOORE 
Cpl rl . HUTCHINSON 
Pte J . RIVETT 
Pte N. PETTITT 
Pte B. CULLEN 
Ptc N. HAWKER 
Pte R. BELL 
Pte .. F . HYL.::JJD 
Lieut R. BIRSE 
W/0 A. HENDERSON 
W/ 0 R. SEILER 
Cpl G. NORLEY 
Pte D. HORRidOU 
Pte R. BINNING 
Pte R. CASTON 
Pte G. PERRIN 
L/Cpt R. Hcl.ULLAN 
H / 0 A. P Jl.RELLO 
Pte I1il . AYRES 
Pte J . ROGERS 
Cpl T. GROSE 
S/LIEUT ii . TAYLOR 
Pte G. GODDEN 
Pte G. I'iiATTHEv/S. 
2. 
Pte T. Johannes De Vr eis V1i.NLEEtKIEN 
L/Bomb J . MENZ 
Sapper J . GARRETT 
Sgt C. IfoLACHLiili 
Lt Cd.r P. VICKERS 
S/Lieut L . TAYLOR 
Pte D. PLAIN 
Pte J . Rlu'P 
Pte K. COLES 
Sapper G. COOMBES 
Sapper V. TOBIN 
S/Lieut J . FRASER 
S/Sgt P. GOLLA3HER 
Pte G. POLGLASE 
Sapper K. NICHOLSON 
Pte B. TRil:IBLE 
Pte R. Wl1TSON 
Gunner I. SCOTT 
Pte R. 1.icNi..B 
Gunner G. Sii.NTELL 
PETITION CONTINUED 
Pte J. 0 1BRIEN 
Sgt P. LEWIS 
Cpl R. HICKEY 
Pto E. BAILEY 
Uajor G. CONST;illLE 
Pte J. D-1!:SNOY 
Pte L. BROWN 
Pte A. COOPE 
Pte \l . THOI!AS 
Pte J. WORLE 
Pte D. ABBOTT 
"ii / 0 F . Hlu.IERSLEY 
W/0 J. DURRINGTON 
Chief Electrician R. HUNT 
O/S R. BUTTERWORTH 
Pte S. BARNETT 
Pte P. O'CONNOR 
Pte P • IJURRAY 
Craft D. BORELACE 
Pte D. 1IITCHELL 
Trooper R. GILLARD 
Pte R. GRIST 
Pte G. UOSS 
Navy Lieut il . CJiS.ADIO 
P/0 C. PHILLIPS 
Pte 1.1 . NOONAN 
Pte i.I . HUC 
le.nee /Cpl R. BURNS 
Pte A. \/ILLI .AHS 
Pte II. SUKHAN 0.1SKY 
Pte IC . SHA\/ 
Pte K. BRE"t/ER 
Pte P. EV fiNS 
Pte J. SLilTTERY 
L/C P. RIJSIDIJK 
Pte J. TINKILill 
Pte K. HOUSTON 
Lance/Cpl A QUIGLEY 
Pte R. HUGHES 
Pte I. GIBBS 
S/Lieut T. UNGLiili"DS 
Cpl F. 1\NNERSLEY 
Pte \l . DONNELLY 
Pte R. GAFFNEY 
Trooper 1.I. HANN1iFORD 
Lance/Cpl J. KALl,ui. 
Pte C. ROOST 
· 110 J. G.ARRIGliN 
Pte T. MEREDITH 
Sgt J. DUROUX 
Cpl A. GR..'.JIJ11'.I 
Act, Sub Lieut A. 
Cpl R. HARRIS 
Pte R. KEY 
Sgt J. COOK 
Pte A. 5'YKES 
Pte P. SMITH 
Pte G. ARCHER 
Pte J. R.llliiSEY 
Pte S. GRJJWJ 
RUEL IN 
Lance/Cpl M. IlcCONNACHY 
Pte R. BYRNE 
Lance/Cpl P. CHANT 
Pte 1.. . HcGUIRE 
Pto V. PETERSEN 
Pte G. SCiJ,ES 
Pte B. WALKER 
Sgt B. SIHTH 
Cpl G. GILBERT 
Pte G. PIKE 
Pte J • \/HITE 
Pte B. GEORGE 
Pte T. BLACK 
Pte REMELJET 
Pte L. McPHERSON 
U/0 J. BOND 
il/0 H. GILL 
S/Lieut G. LOCKE 
Lieut E. LEE 
Pte R. YULE 
Pte P. REIDY 
Sapper R. DAVIES 
L/ A {Navy) · 1. SHIPP 
Pte B. J .AlilES 
Ptc V. TEELING 
Cpl D. BREUN.illi 
Pte T. TURNER 
Pte ~1. \ [ARING 
Lance/Cpl K. DE"ill~ 
Pto B. PILAT 
Pte G. SORRENSON 
Pte L. PETTETT 
Lance/Cpl P. &1iITH 
Pte H. HULLER 
3. 
' PETITION CONTINUED 
Lance/ Cpl B. ADJJ:ICZ'YK 
Ptc B. EU.ii.RDS 
-,/0 B. ·,/ALSH 
Pte R. KERMODE 
Lieut P. HINES 
Cpl J. NEEDS 
Pte B. RENNIE 
Lance/Cpl B. ILJUEN 
Trooper il . CiiliEY 
Pte P. ILlliSEN 
Sapper ~. DUNCUFF 
Pte V ; ,f. HOLLO',/AY 
4. 
Ptc B. SOl'.IERVILLE SMITH (278 Servicemen killed in VIETNil.U ) 
TO HALT the mounting slaughter of our Australian youth, of uncounted Vietnamese 
men, women and children, of American Servicemen, 
Your petitioners humbly pray that the Commonwealth Government: 
1 • Ii thdraw all Australian Troops from Vietnam 
2. Recognise all the political forces in Vietnam including the NL F 
3. Recognise the rights of peoples to deteI'I.line their own future without 
external military or para-military intervention 
4. Repeal the National Service Act and give annesty to politicel prisoner$ 
under the Act and to those fined under the Act. 
lmd your petitioners, as in duty bound, will ovor pray. 
NAME ADDRESS 
